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Resum
Aquest treball és un estudi sobre el terme norma, en el sentit de 
norma lingüística, en diccionaris normatius i d’ús de llengua 
catalana i de llengua castellana. L’objectiu principal és detectar 
pistes que ens donin informació sobre la concepció de norma 
que es vehicula en els diccionaris a través de la mateixa definició 
de norma i de les ocurrències del terme en la resta dels articles 
lexicogràfics dels diccionaris. 
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Abstract
The term norm in Catalan and Spanish dictionaries
This paper is a study of the term norm, in the sense of linguistic 
norm, in normative and descriptive dictionaries of Catalan and 
Spanish. The main goal is to obtain clues that give us informa-
tion about the dictionaries’ concept of norm. This is achieved by 
studying the definitions proper and the occurrences of the term in 
the lexicographic articles.
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El terme norma aplicat a les llengües s’utilit-za normalment amb un doble sentit: d’una banda, parlem de la norma per referir-nos a un model de llengua fruit de la selecció dels 
usos dels parlants sobre la base de determinats cri-
teris (Coseriu, 1952; Lara, 1976; Cabré, 1999; Martí-
nez de Sousa, 2003). D’altra banda, també parlem de 
norma per referir-nos a una prescripció o a un conjunt 
de prescripcions que orienten aquesta selecció d’usos 
i condueixen a la conformació del model (Jespersen, 
1925; Lara, 1976; Bédard i Maurais, 1983). 
En concret, en aquest article ens proposem analitzar 
el tractament del terme norma en un conjunt de dicci-
onaris, normatius i d’ús,2 amb l’objectiu de detectar 
pistes que ens donin informació sobre com conceben 
la norma lingüística. Pruvost (2002) explica que una 
de les estratègies per detectar la manera com el dicci-
onari vehicula la norma és l’anàlisi del tractament del 
terme norma en el mateix diccionari. Per portar a terme 
aquesta anàlisi proposa dues tasques. La primera, ana-
litzar les accepcions de l’entrada norma del diccionari. 
La segona, buscar totes les ocurrències del terme norma 
en les definicions i els exemples del diccionari i analit-
zar aquells casos en què norma es refereix a la norma 
lingüística. 
A més d’aplicar aquestes dues estratègies, propo-
sem una tercera tasca que complementa la proposta de 
Pruvost: cercar en diccionaris i en textos especialitzats 
altres termes relacionats amb el terme norma en la seva 
accepció lingüística. El conjunt de termes resultants 
podrien ser considerats un recull terminològic sobre 
la norma lingüística que ens aportaria més pistes sobre la 
concepció de la norma. 
Seguint aquesta proposta, en aquest article ens plan-
tegem tres objectius:
Observar com es defineix el terme •	 norma, en la seva 
accepció lingüística, en un conjunt de diccionaris. 
Interpretar l’ús d’aquest terme en cada diccionari •	
per determinar la concepció de norma que se’n des-
prèn. 
Comparar els diferents usos del terme •	 norma en cada 
un dels diccionaris per establir semblances i diferèn-
cies entre aquests diccionaris.
La consecució d’aquests tres objectius ens ajudarà 
a definir la concepció de norma que es desprèn dels 
diccionaris, en el sentit de si un diccionari és més per-
missiu o més restrictiu en l’actualització progressiva 
del lemari, si és més conservador o més obert a l’evo-
lució de la llengua, si posa l’èmfasi en la genuïnitat de 
la llengua o opta per separar-se del model més genuí, 
etcètera. 
1 El terme norma en els diccionaris
Hem dividit l’estudi dels diccionaris en tres etapes.3 
En la primera, hem fet una anàlisi dels diccionaris de 
llengua catalana, normatius i d’ús:
Diccionaris normatius: •	 Diccionari general de la llengua 
catalana (DGLC), de 1954; Diccionari de la llengua cata-
lana (DIEC1), de 1997, i Diccionari de la llengua catala-
na (DIEC2), de 2007. 
Diccionari d’ús: •	 Gran diccionari de la llengua catalana 
(GDLC), de 1998.
En la segona etapa, ens hem ocupat dels diccionaris 
de llengua castellana:
Diccionaris normatius: •	 Diccionario de la lengua españo-
la (DRAE16), de 1939; Diccionario de la lengua española 
(DRAE21), de 1995, i Diccionario de la lengua española 
(DRAE22), de 2001. 
Diccionari d’ús: •	 Diccionario del español actual (DEA), 
de 1999. 
Per explorar els diccionaris disposem de les versions 
digitals, excepte del DGLC i del DRAE16. En els diccio-
naris en versió digital hem fet una cerca automàtica de 
tots els contextos en què apareix el terme norma, tant 
en singular com en plural. En els diccionaris DGLC i 
DRAE16, dels quals només disposem d’una versió en 
format paper, hem fet una cerca manual dels mateixos 
articles lexicogràfics que contenen el terme norma en 
els diccionaris en versió digital. 
En cada una de les dues primeres etapes, el pri-
mer pas ha consistit a recollir les definicions del lema 
norma en cada diccionari. En l’avaluació dels resultats 
ens hem fixat en les semblances i diferències que pre-
senten entre si els diccionaris d’una mateixa llengua. 
Com a segon pas de l’anàlisi, hem recollit i analitzat 
tots els articles lexicogràfics que contenen el terme 
norma en la seva accepció lingüística, en les definici-
ons i en els exemples. En la tercera etapa, hem compa-
rat els resultats obtinguts en les dues etapes anteriors 
amb el propòsit d’identificar les semblances i les dife-
rències entre els diccionaris de cada llengua.
1.1 Diccionaris de llengua catalana
Vegem en la taula 1 la definició del lema norma de cada 
diccionari.
Els quatre diccionaris de llengua catalana presenten 
un article lexicogràfic per a norma i inclouen una defi-
nició general del terme dins l’article. Tot i això, només 
el GDLC, el DIEC2 i el DIEC1 inclouen una accepció 
específica de norma lingüística. L’obra que és més explí-
cita en la definició de norma lingüística és el diccionari 
d’ús GDLC. S’hi preveuen dues subaccepcions dife-
rents de norma lingüística dins la mateixa accepció: 
d’una banda s’entén la norma com un ús comú de tots 
els parlants i, de l’altra, es presenta com una prescrip-
ció de la gramàtica. 
Quant als diccionaris normatius, tant el DIEC1 com 
el DIEC2 es refereixen a la norma lingüística a través 
d’una sola accepció que preveu tan sols el vessant pres-
criptiu. Sembla, doncs, que no hi ha cap canvi subs-
tancial en la concepció de la norma entre una edició i 
l’altra del DIEC. En canvi, si comparem la que es des-
prèn dels diccionaris normatius amb la que es vehicula 
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en el diccionari d’ús, observem diferències significati-
ves. La primera és que el GDLC considera que la norma 
lingüística es pot concebre des del vessant prescriptiu 
i descriptiu. El DIEC1 i el DIEC2, en canvi, només en 
preveuen l’accepció prescriptiva. La segona diferència 
notòria entre el GDLC i les dues edicions del DIEC és 
que en la segona subaccepció de la tercera accepció del 
GDLC es presenta una norma prescriptiva projectada 
en diferents aspectes de la gramàtica.
Analitzem, tot seguit, els articles lexicogràfics dels 
diccionaris de llengua catalana que citen el terme norma 
en la seva accepció lingüística. Els lemes del diccionari 
relacionats amb la norma lingüística es poden classificar 
segons siguin un derivat del terme, un sinònim o antò-
nim, o un mot que designi un aspecte de la gramàtica 
en relació amb la norma. 
Vegem, a continuació, la taula 2, que resumeix les 
dades recollides:
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Diccionari Article lexicogràfic de norma
DGLC f. Regla a seguir en fer alguna cosa, a què hom ha de subjectar el seu 
capteniment, etc. Procedir segons les normes, sense norma. Seguir, transgredir les 
normes. Normes de conducta. Prendre norma d’algú. Servir de norma.
DIEC1 f. Regla a seguir en fer alguna cosa, a què hom ha de subjectar el seu 
capteniment, etc. Procedir segons les normes, sense norma. Seguir, transgredir 
les normes. Normes de conducta. Prendre norma d’algú. Servir de norma. || En 
els espais vectorials dotats d’un producte escalar, longitud d’un vector. | 
per exT. En un espai vectorial qualsevol, funció que assigna a cada vector 
un escalar i que té les mateixes propietats que la longitud. || En gram. 
normativa, precepte referit al bon ús fonètic, morfològic, sintàctic, etc., 
d’una llengua.
GDLC [1371; del ll. norma ‘escaire; regla, norma, llei’]
f 1 1 Regla per a l’execució d’alguna cosa, a què hom ha de subjectar 
el seu capteniment, etc. Procedir segons les normes, sense norma. Seguir, 
transgredir, les normes. Normes de conducta. Prendre norma d’algú. Servir de 
norma.
2 norma jurídica DR Regla de conducta emanada de qui està legitimat 
per a dictar-la, l’observança de la qual ve garantida pel poder coercitiu de 
l’estat.  
2 ÀLG En els espais vectorials de dimensió 1, 2 o 3 (recta, pla, espai 
ordinari), longitud d’un vector.
3 LING 1 Conjunt d’usos lingüístics que és sentit com a comú i habitual 
per tots els parlants d’una comunitat lingüística.
2 Conjunt d’usos lingüístics que la gramàtica prescriptiva d’una llengua 
considera correctes.
4 ORG IND Regla que fixa les dimensions, el disseny, la composició i 
d’altres característiques d’un objecte o d’un producte industrial, o en fixa 
el procés d’elaboració.
5 PETROL Composició mineralògica que tindria teòricament una roca 
magmàtica si tots els equilibris químics s’haguessin realitzat al llarg 
d’una cristal·lització molt lenta.
DIEC2 1 f. [LC] [AD] Regla a seguir en fer alguna cosa, a què hom ha de 
subjectar el seu capteniment, etc. Procedir segons les normes, sense norma. 
Seguir, transgredir les normes. Normes de conducta. Prendre norma d’algú. Servir de 
norma.
2 f. [FL] Precepte referit al bon ús fonètic, morfològic, sintàctic, etc., 
d’una llengua segons la gramàtica normativa.
3 1 f. [MT] Longitud d’un vector d’un espai vectorial dotat de producte 
escalar. 
3 2 f. [MT] Funció que assigna un escalar a cada vector d’un espai 
vectorial qualsevol i que té les mateixes propietats que la longitud.
Taula 1. Article lexicogràfic del lema norma en els diccionaris de llengua catalana
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Els dos diccionaris que presenten més ocurrències 
del terme norma en les definicions, el DIEC2 i el GDLC, 
són molt similars en els tres blocs d’anàlisi. Aquest fet 
pot indicar que, en llengua catalana, el diccionari d’ús 
està sotmès a les tendències que marca el diccionari 
normatiu. Aquest fet també l’hem corroborat en l’acre-
ditació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) que pre-
senta el GDLC. Es tracta d’un aval per part de l’IEC en 
què s’explica que el GDLC té com a objectiu satisfer 
unes necessitats lèxiques més àmplies que el diccionari 
normatiu. En aquest diccionari també s’aproven els cri-
teris lexicogràfics que s’han seguit en l’elaboració de la 
nomenclatura i la disposició de la informació. Aquest 
document per part de l’IEC deixa clara la relació entre 
els dos diccionaris (Argenté, 1998, p. x):
 
Inclou allò que la Secció Filològica ha sancionat —tant si ho 
presenta de la mateixa manera com si no—, exclou allò que 
aquesta ha rebutjat explícitament, i, pel que fa a la incor-
poració de nous termes, segueix els criteris de formació de 
mots i ortogràfics d’acord amb la normativa vigent.
Les diferències entre el DGLC i el DIEC1, els dos dic-
cionaris que inclouen menys ocurrències de norma en 
els seus articles, són mínimes. Aquestes obres fan refe-
rència a la norma lingüística en els articles dels matei-
xos lemes, tots derivats del terme. A més, en gairebé 
tots els casos, les definicions són les mateixes. 
Entre el DIEC1 i el DIEC2, en canvi, observem dife-
rències importants. La presa de consciència sobre la 
norma lingüística i la voluntat de reflectir-la al diccio-
nari es fa evident a través de la inclusió de noves ocur-
rències en vuit articles diferents. Entre aquestes vuit 
ocurrències hem detectat molta varietat en els blocs 
d’anàlisi: la inclusió d’un antònim de norma (llicència), 
de referències a aspectes de la gramàtica en la defini-
ció dels termes (dièresi, gramàtic i ortografia) i de derivats 
de norma (normalitzador -a, normativitat, normativització, 
normativitzar).
Les definicions dels articles del DIEC1 i del DIEC2 les 
podem classificar segons que siguin idèntiques, molt 
semblants o poc semblants. Les definicions que són 
idèntiques corresponen a anormal, normalitzable, norma-
litzar. Hem detectat un cas, normal, en què la definició 
és lleugerament diferent entre un diccionari i l’altre, tot 
i que en els dos casos es manté el mateix significat del 
terme i la mateixa concepció de la norma. Finalment, 
hem detectat dos casos, normalització i normatiu -iva, en 
què observem una ampliació considerable en la defini-
ció del DIEC2. En els dos casos, el DIEC2 es refereix a 
la norma lingüística en aquestes noves accepcions. Les 
definicions de normalització són:
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Bloc d’anàlisi Terme GDLC DIEC2 DIEC1 DGLC
Derivats anormal D4 D D D
normal D D D D
normalitzable5 D D D D
normalització D D D
normalitzador –a D D
normalitzar D D D D
normatiu –iva D D D D
normativitat D D
normativització D D
normativitzar D D
Sinònims i antònims codi D
llicència  D D
Aspectes de la 
gramàtica
dièresi  D
gramàtic D
llatinisme  D
ortografia D D
Total 13 14 6 6
Taula 2. El terme norma en els articles lexicogràfics dels diccionaris de llengua catalana
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Acció i efecte de normalitzar. (DIEC1)
1. Acció de normalitzar, l’efecte. 1. 2. (normalització lin-
güística) Procés sociocultural pel qual una comunitat 
lingüística articula un pla d’actuacions encaminades a evi-
tar que la seva llengua, en contacte amb una altra, es vegi 
sotmesa a una restricció funcional i a una reducció for-
mal progressives i, eventualment, a la seva substitució per 
aquesta segona. (DIEC2)
Les definicions de normatiu -iva són: 
Que estableix una norma o normes. (DIEC1) 
1.1. Relatiu o pertanyent a una norma, a les normes o a la 
normativa. Les disposicions normatives dels serveis municipals. 
Una construcció normativa. 1.2. Que estableix una norma o 
normes. Una gramàtica normativa. 2.1. Conjunt de normes 
lingüístiques explícites provinents d’una autoritat reco-
neguda i aplicables a una llengua. (DIEC2)
Sembla, doncs, que no hi ha diferències destacades 
entre els dos diccionaris publicats amb anterioritat, el 
DGLC i el DIEC1. En canvi, sí que hem detectat dife-
rències entre la primera edició del DIEC i la segona. En 
la segona edició, la norma lingüística és més explícita 
i s’hi inclouen no només mots derivats de norma, sinó 
també sinònims i antònims del terme, i mots que fan 
referència a aspectes de la gramàtica. Finalment, les 
dades indiquen que entre el DIEC2 i el GDLC no hi ha 
diferències destacades. Per tant, sembla que el DIEC2 
ha incorporat informació sobre la norma que ja es reco-
llia en el GDLC. 
1.2 Diccionaris de llengua castellana
Vegem, en la taula 3, com es defineix el lema norma en 
cada un dels diccionaris de llengua castellana. 
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Diccionari Article lexicogràfic de norma
DRAE16 (Del lat. norma) f. Escuadra de que usan los artífices para arreglar y ajustar 
los maderos, piedras y otras cosas. || 2. fig. Regla que se debe seguir o a 
que se deben ajustar las operaciones.
DRAE21 Del lat. norma, escuadra.
1. f. Escuadra que usan los artífices para arreglar y ajustar los maderos, 
piedras y otras cosas.
2. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 
actividades, etc.
3. Der. Precepto jurídico.
DRAE22 (Del lat. norma, escuadra).
1. f. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, 
tareas, actividades, etc.
2. f. Escuadra que usan los artífices para arreglar y ajustar los maderos, 
piedras, etc.
3. f. Der. Precepto jurídico.
4. f. Ling. Conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso 
considerado correcto.
5. f. Ling. Variante lingüística que se considera preferible por ser más 
culta.
DEA f 1 Principio que determina cómo debe hacerse una cosa, o cómo debe ser 
o suceder. Tb su formulación. | SLuis Doctrina 101: Esta restitución se sujeta 
a las siguientes normas: 1. Si el daño causado fue grave, la obligación de 
restituir también lo es. 2. Esta restitución obliga a quien robó. 2 Conjunto 
de (las) normas [1]. | Gambra Filosofía 193: La ley como expresión de la 
norma moral.
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Els quatre diccionaris presenten un article lexico-
gràfic per a norma i inclouen una definició general dins 
l’article. El DRAE22, a més, inclou dues accepcions 
específiques de norma lingüística. En la primera es 
fa referència al vessant prescriptiu de la norma i, en 
la segona, es considera que la norma és un conjunt 
d’usos preferibles pel fet de ser més cultes. 
Si comparem els diccionaris normatius observem 
que en cada nova edició s’afegeix informació sobre la 
norma lingüística i, en el DRAE22, l’article lexicogràfic 
és el més extens i detallat de tots els diccionaris ana-
litzats, ja que presenta dues accepcions referents a la 
norma lingüística.
La informació inclosa en l’article lexicogràfic del 
DEA s’allunya de la que apareix en el DRAE22, ja que 
el primer no recull cap accepció sobre la norma lin-
güística. El punt en comú del diccionari d’ús amb els 
diccionaris normatius és, doncs, la definició general 
de norma. 
En definitiva, la comparació de les definicions de 
norma condueix a un balanç poc positiu, ja que només 
el DRAE22 preveu l’existència de la norma lingüísti-
ca. És sorprenent que el diccionari d’ús no tingui en 
compte una accepció per a aquest tipus de norma. 
Vegem, en la taula 4, els resultats obtinguts en l’anàli-
si dels articles que inclouen el terme norma. De la matei-
xa manera que amb els diccionaris de llengua catalana, 
hem classificat els lemes en els blocs d’anàlisi següents: 
sinònims o antònims de norma, mots que designen un 
aspecte de la gramàtica en relació amb la norma, i deri-
vats del terme. 
Els resultats mostren que el terme, en la seva accep-
ció lingüística, apareix principalment en els articles del 
DEA: se’n documenten trenta ocurrències. El DRAE22 
en recull deu casos, el DRAE21 en té set i el DRAE16 
tan sols en presenta dos. A més, podem afirmar que 
els quatre diccionaris només presenten un lema coin-
cident en el qual el terme norma aparegui en la seva 
definició (normativo -va). 
Així doncs, el diccionari que presenta més ocurrèn-
cies del terme norma és el DEA. En concret, hem detec-
tat tretze ocurrències de norma en les definicions dels 
articles lexicogràfics i en disset exemples.8 Cal remar-
car que aquestes xifres són molt destacades, ja que el 
DEA triplica el nombre d’ocurrències de norma respec-
te del diccionari normatiu DRAE22. Una altra de les 
peculiaritats d’aquest diccionari respecte del norma-
tiu és que no inclou definicions amb exemples planifi-
cats, sinó que juntament amb les definicions presenta 
exemples de casos reals documentats en diferents 
publicacions. Justament en aquests és on hem detec-
tat la majoria d’ocurrències de norma.
El DRAE22 i el DRAE21 són els diccionaris que pre-
senten més similituds en les tres categories analitza-
des. Això pot indicar que el diccionari d’ús no està 
sotmès a les tendències del diccionari normatiu, ja que 
el DEA és molt superior en el nombre d’ocurrències de 
norma en relació amb el DRAE22 i el DRAE21. 
No hi ha gaires diferències entre el DRAE21 i el 
DRAE22; en tots els lemes coincidents observem 
la mateixa definició, excepte en ortografía, en què el 
DRAE22 ha ampliat d’una a dues les accepcions refe-
rents a la norma lingüística: 
Forma correcta de escribir respetando las normas de la 
ortografía. (DRAE21)
1. f. Conjunto de normas que regulan la escritura de una 
lengua. 
2. f. Forma correcta de escribir respetando las normas de 
la ortografía. (DRAE22)
El DRAE22, però, dóna compte de la norma en quatre 
entrades més que el DRAE21, tot i que tan sols menci-
ona de forma explícita l’accepció de la norma lingüís-
tica a solecismo (DRAE22):
Falta de sintaxis; error cometido contra las normas de 
algún idioma. 
En darrer terme, les diferències entre el DRAE16 i 
la resta de diccionaris són nombroses, ja que aquesta 
obra només presenta dues ocurrències de norma en els 
articles de normal i normativo -va. El DRAE16 és un dic-
cionari que restringeix gairebé per complet la noció de 
norma lingüística i esdevé per ell mateix una obra difícil 
de relacionar amb la resta de diccionaris.
1.3 Contrast entre els diccionaris de llengua 
catalana i els de llengua castellana
Tots els diccionaris de llengua catalana i de llengua 
castellana inclouen un article lexicogràfic per a norma 
amb una definició general del terme. En català, el 
GDLC, el DIEC2 i el DIEC1 també inclouen una accep-
ció específica per a la norma lingüística, mentre que 
en castellà només la inclou el DRAE22. 
En català, el diccionari d’ús GDLC, a diferència de 
tots els diccionaris normatius revisats, és més precís 
en la referència de la norma lingüística. En canvi, en 
castellà, el diccionari normatiu DRAE22 és més espe-
cífic que el d’ús DEA. En concret, el DRAE22 inclou 
dues accepcions que indiquen, d’una banda, que la 
norma pot ser un conjunt de criteris lingüístics que 
regulen l’ús correcte de la llengua i, de l’altra, que 
pot ser una variant lingüística preferida pel fet de ser 
més culta.
L’evolució que han seguit els diccionaris norma-
tius tant en català com en castellà és molt similar. 
Es manté una tendència clara: el concepte de norma 
s’amplia a cada nova edició. Tot i això, observem que 
els diccionaris catalans publicats amb més anteriori-
tat ja mostren indicis de l’existència d’aquest tipus de 
norma, mentre que els de llengua castellana ho fan 
posteriorment. Primer apareix al DIEC1 i posterior-
ment al DRAE22. Aquest fet podria indicar que en llen-
gua catalana es té més consciència d’aquest tipus de 
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Bloc d’anàlisi Terme6 DEA DRAE22 DRAE21 DRAE16
Derivats  normal D/E7 D
normalizar D/E D D
normar D D
normativo -va D D D D
normativismo D
Sinònims  
i antònims
canon D
correcto -ta D
estándar D D
estandarizar D
tipificar D D
ideal D
Aspectes de la 
gramàtica
cacografía D D
gramatical D
gramático -ca D/E
ortografía D D D
ortología D
prosodia D
queísmo D
sintaxis D
solecismo D
Exemples  acentuación E
afectación E
ambiguo -gua E
andaluzado -da E
castellanización E
catalanohablante E
cortesano -na E
estilo E
forma E
fuerza E
llano -na E
morfología E
sustancia E
significado -da E
Total 30 10 7 2
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norma per la situació de llengua minoritària i minorit-
zada que viu el català.
Quant al nombre d’articles lexicogràfics que conte-
nen el terme norma, en el sentit de norma lingüística, 
les dades obtingudes són les següents:
Tipus de 
diccionari
Llengua Diccionaris Nombre 
d’articles
Diccionari 
normatiu
Català DIEC2 14
DIEC1 6
DGLC 6
Castellà DRAE22 10
DRAE21 7
DRAE16 2
Diccionari 
d’ús
Català GDLC 13
Castellà DEA 30
Taula 5. Ocurrències del terme norma en els articles 
lexicogràfics dels diccionaris de llengua catalana i de llengua 
castellana
La taula 5 mostra que els diccionaris d’ús d’amb-
dues llengües contenen tantes o més ocurrències de 
norma que els diccionaris normatius en les diferents 
edicions. Volem remarcar també que, en els diccio-
naris normatius, la majoria d’ocurrències de norma es 
troben en l’última edició.
Una altra diferència és que en els diccionaris de llen-
gua catalana hi ha cinc articles coincidents que con-
tenen el terme norma en la definició (anormal, normal, 
normalitzable, normalitzar i normatiu -iva), i en els dicci-
onaris de llengua castellana només en trobem un (nor-
mativo -va). 
Pel que fa als diccionaris normatius, els de llengua 
catalana citen el mateix nombre de vegades el terme 
norma en les dues primeres edicions (DGLC i DIEC1) i 
hi ha un augment remarcable del nombre d’ocurrències 
que s’inclouen en l’última edició (DIEC2). En canvi, en 
castellà, es produeix un salt important entre la primera 
i la segona edició del diccionari (DRAE16 i DRAE21), 
però no entre la segona i la tercera (DRAE21 i DRAE22), 
en què es manté una línia més continuista. 
Un aspecte comú entre els diccionaris normatius 
és que en les edicions més antigues observem poques 
ocurrències de norma, tant en català com en castellà. 
El DGLC conté sis ocurrències, tantes com el DIEC1. I el 
DRAE16 tan sols en presenta dues i és, per tant, el dic-
cionari que inclou menys ocurrències de norma. 
En els diccionaris d’ús d’ambdues llengües també 
observem diferències. En el cas del català, el GDLC 
segueix les directrius del diccionari normatiu i reflec-
teix els dictàmens de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Aquest fet l’hem corroborat, d’una banda, en les nos-
tres taules, que mostren un nombre molt similar 
d’ocurrències; de l’altra, com ja hem apuntat anteri-
orment, en el pròleg del GDLC, que conté un apar-
tat en què l’Institut d’Estudis Catalans acredita l’obra 
(Argenté, 1998, p. x).
En canvi, el DEA es distancia de les directrius de la 
Real Academia Española i, com veiem, arriba a doblar 
el nombre de citacions explícites de la norma lingüís-
tica. Aquest fet també el trobem documentat explícita-
ment en el pròleg del diccionari d’ús (DEA, p. xiii).
2 El terme norma en textos especialitzats 
Aquest apartat complementa l’estudi proposat per Pru-
vost (2002) per establir la concepció de norma d’un dic-
cionari a partir de dos objectius. El primer, observar 
el lèxic que es recull en textos especialitzats sobre la 
norma lingüística. En endavant, anomenarem unigra-
mes aquests mots. El segon, identificar les estructures 
amb què es combina el terme norma en les definicions 
dels diccionaris per deduir la connotació que exercei-
xen sobre la norma. Considerem que les definicions 
dels diccionaris en què apareix el terme norma són text 
especialitzat sobre la norma lingüística.
2.1 Unigrames relacionats amb el terme norma 
Hem emprat l’eina Terminus 2.09 per extreure els 
unigrames més freqüents de dos textos especialitzats 
sobre la norma lingüística, un en cada llengua. En cata-
là, hem utilitzat l’article «A l’entorn de la norma lèxica: 
concepte i representació», de Cabré (1999). I, en caste-
llà, hem seleccionat «La contravención de la norma en 
el lenguaje», de Martínez de Sousa (2003).10
Terminus 2.0 ens ha proporcionat una llista d’uni-
grames dels dos textos. Alguns d’aquests unigrames 
corresponen a mots d’àmbit general i d’altres són ter-
mes que pertanyen a diferents àmbits especialitzats. 
Per a la nostra recerca ens interessen totes aquelles uni-
tats que poden mantenir una relació semàntica amb la 
norma, tant si són d’àmbit general com d’especialitat. 
Com a resultat de l’extracció de termes, hem obtin-
gut vint-i-set mots relacionats amb la norma lingüísti-
ca en català i quaranta-cinc en castellà. En concret, en 
català trobem catorze unigrames de l’àmbit de la lin-
güística, com, per exemple, parlant, llengua o llenguat-
ge i tretze unigrames de llengua general que hi estan 
relacionats a partir del context, com individu, propos-
ta o regla. En castellà, dels quaranta-cinc unigrames 
seleccionats, vint-i-quatre formen part de l’àmbit de 
la lingüística, com barbarismo, extranjerismo o neologis-
mo, i vint-i-un són de llengua general, com ideal, pres-
tigio i sistema. 
Aquests resultats mostren que el text en castellà recull 
més lèxic de l’àmbit de la norma lingüística que el text 
en català. Tot i això, els percentatges de lèxic especia-
litzat i general de cada text són molt similars: cadascun 
representa prop del 50 % en ambdues llengües. 
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La cerca d’unigrames en textos especialitzats pro-
porciona més lèxic relacionat amb la norma lingüística 
que l’anàlisi d’articles lexicogràfics. Tot i això, la llista 
d’unigrames proporcionada inicialment per Terminus 
2.0 queda força reduïda després de la depuració, per-
què es genera soroll i hi ha moltes concordances que 
no estan lexicalitzades o no són pertinents en la nostra 
recerca. Aquesta reducció afecta per igual els unigra-
mes de català i de castellà.
2.2 Concordances de norma en els diccionaris 
Per al compliment del segon objectiu, identificar les 
estructures amb què es combina el terme norma en 
les definicions del diccionari, també hem utilitzat el 
programa Terminus 2.0, ja que aquesta eina també per-
met l’extracció de concordances d’un terme. Les estruc-
tures i els mots que acompanyen el terme norma aporten 
característiques permissives o restrictives sobre el terme 
i orienten el lector sobre com es concep la norma. 
2.2.1 Concordances de norma en els diccionaris  
de llengua catalana
Per identificar l’orientació permissiva o restrictiva de 
les estructures que acompanyen la norma, les hem clas-
sificat segons si el terme norma és l’agent de l’acció, el 
tema o l’objecte. Considerem que el terme connota de 
forma restrictiva la norma si la presenta com una enti-
tat fixa que s’ha de complir. En canvi, l’estructura té 
una connotació permissiva si les propietats que trans-
met manifesten llibertat d’acció i no és un precepte a 
seguir. Hem utilitzat el DIEC2 per interpretar el sig-
nificat restrictiu o permissiu de les concordances de 
llengua catalana. A partir d’aquests paràmetres obte-
nim la taula següent:
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Diccionari Acció de norma Connotació Concordances
DGLC Agent Restrictiva que estableix
Permissiva —
Tema Restrictiva reduir a, prendre
Permissiva contrari a
Objecte Restrictiva d’acord amb, procedir segons
Permissiva —
DIEC1 Agent Restrictiva que estableix
Permissiva —
Tema Restrictiva reduir a, prendre
Permissiva —
Objecte Restrictiva d’acord amb, procedir segons
Permissiva servir de
DIEC2 Agent Restrictiva establir, adoptar, aplicar, que estableix
Permissiva —
Tema Restrictiva sotmetre a, reduir a, que té definida, prendre
Permissiva relatiu o pertanyent a, contrari a
Objecte Restrictiva d’acord amb, haver-se de seguir, s’usa d’acord amb, procés 
d’elaboració i fixació, procedir segons
Permissiva conjunt de, desviació admesa de, servir de, que serveix
GDLC Agent Restrictiva que estableix, adoptar, aplicar
Permissiva —
Tema Restrictiva sotmetre a, conforme a, reduir a, que té definida, prendre
Permissiva —
Objecte Restrictiva segons, procés d’elaboració i fixació, procedir
Permissiva que serveix, conjunt de
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Totes les concordances detectades en contextos en 
què la norma actua com a agent manifesten una restric-
ció. Les definicions del diccionari d’establir, adoptar o 
aplicar transmeten una imposició de norma.
Quan la norma és el tema de l’acció, la majoria de les 
concordances també la connoten de forma restrictiva: 
reduir a, conforme a, prendre, sotmetre a i que té definida. No 
podem afirmar, però, que quan la norma és el tema de 
l’acció totes les concordances transmetin restricció. 
Per exemple, les estructures contrari a i relatiu o perta-
nyent a són permissives, com es desprèn de les seves 
definicions en el DIEC2.
Quant a les concordances que indiquen que la norma 
és objecte, algunes mostren una qualitat de llibertat i 
d’altres la condicionen de manera més impositiva. Les 
estructures que transmeten qualitats restrictives són 
procedir segons, d’acord amb, segons, haver-se de seguir i s’usa 
d’acord amb. Les concordances amb caràcter permissiu 
són servir de, desviació admesa de o conjunt de.
Des del punt de vista dels diccionaris, el DGLC pre-
senta gairebé sempre concordances amb connotaci-
ons restrictives, independentment que la norma sigui 
l’agent, el tema o l’objecte de l’acció, com que estableix, 
reduir a o procedir segons. Només contrari a presenta una 
connotació permissiva. En el DIEC1, per la seva banda, 
no observem gaires diferències respecte del DGLC i no 
podem afirmar que la concepció de la norma variï gaire. 
Més aviat només s’amplia el nombre de concordances, 
totes en la mateixa línia: imposar una norma implica 
restricció. Alguns exemples són reduir a o d’acord amb. 
Quant al DIEC2, aquest és el diccionari que presenta 
el nombre més gran de concordances, entre les quals 
predominen les de to restrictiu en què norma és l’ob-
jecte de l’acció, com haver-se de seguir o s’usa d’acord amb. 
Finalment, el GDLC és el que sembla tenir més punts en 
comú amb el DIEC2, tot i que la data de publicació sigui 
anterior, ja que tots dos presenten unes concordances 
amb connotacions restrictives molt similars, com procés 
d’elaboració i fixació o que estableix. De la mateixa manera 
que el DGLC i el DIEC1, aquest diccionari transmet una 
visió poc permissiva de la norma lingüística.
2.2.2 Concordances de norma en els diccionaris  
de llengua castellana
A partir dels mateixos criteris de classificació exposats 
en l’apartat anterior, presentem en la taula 7 els resul-
tats obtinguts en l’extracció de concordances en llen-
gua castellana. De la mateixa manera que en llengua 
catalana, hem classificat la connotació de les concor-
dances de llengua castellana segons sigui restrictiva o 
permissiva. En aquest cas, hem utilitzat el DRAE22 per 
interpretar-ne el significat.
Les dades recollides mostren que les concordan-
ces de norma tenen una connotació restrictiva quan 
aquesta és el tema de l’acció, excepte dotar de. És el cas 
d’ajustar, ajustarse a, ajustar a un tipo, dictar, que estable-
ce, que fija, se sujeta a i sujeta a. Les estructures en què 
la norma funciona com a agent de l’acció són quatre i 
transmeten una connotació de restricció, la presen-
ten com un model, un patró de referència, fixa i ina-
movible: sirve como modelo o tipo, sirve como patrón de 
referencia, modelo perfecto que sirve de i tipificar. Les pro-
pietats que acompanyen i qualifiquen la norma són: 
lingüístico -ca, nacional, idiomático -ca, fijo -ja, general, 
modelo, patrón i sistema. Alguns d’aquests substantius 
i adjectius mostren una connotació restrictiva sem-
blant a les concordances comentades anteriorment, 
com fijo -ja (abans hem detectat el verb fijar), patrón o 
sistema. En canvi, hi ha altres propietats que les clas-
sifiquem com a permissives i les considerem neutres, 
com lingüística, nacional o general. En darrer terme, les 
concordances detectades en contextos en què norma 
és l’objecte de l’acció són menys habituals i majori-
tàriament permissives, com per exemple conjunto de, 
contra i falta de. 
Des del punt de vista del diccionari, el DRAE16 és 
l’obra que inclou menys concordances de norma. La 
norma sempre és el tema de l’acció i transmet una con-
notació restrictiva, com en els casos de se ajusta a, fija-
da o que sirve de. En canvi, el DRAE21 presenta més 
concordances que el DRAE16. Hi predominen les con-
cordances en contextos en què la norma és l’agent de 
l’acció i, en tots els casos, la connotació és restricti-
va, com sirve como modelo o tipo o sirve como patrón de refe-
rencia. El segon grup de concordances més nombrós 
correspon als contextos en què la norma és el tema 
de l’acció, i també en tots els casos es transmet una 
visió restrictiva de la norma, com es pot veure a ajus-
tar o que sirve de. Quant a les estructures que indiquen 
procediment, per primera vegada hem detectat la idea 
de conjunt de normes, que té una connotació permissi-
va. Aquesta característica no la trobem ni al DRAE16 
ni tampoc a cap dels diccionaris analitzats en llen-
gua catalana. Finalment, també hem detectat per pri-
mer cop una propietat de norma (model). A partir del 
DRAE21 s’entén la norma com un model o un patró 
de referència que té, inevitablement, una connotació 
restrictiva.
El DRAE22 no presenta grans novetats respecte de 
l’edició anterior. La diferència més destacable és que 
la norma és el tema de l’acció en la majoria dels con-
textos i té una connotació restrictiva, com en els casos 
de dictar o que fija. També hem trobat estructures amb 
una connotació de restricció quan la norma és l’agent 
de l’acció, com modelo perfecto que sirve de. En canvi, 
quan la norma és l’objecte de l’acció, la majoria de les 
concordances expressen una connotació permissiva, 
com conjunto de. Cal afegir també que en cap cas no 
s’expressen propietats de norma en els contextos ana-
litzats.
Finalment, el DEA és el més singular de tots els 
diccionaris per diversos motius. En primer lloc, és el 
que presenta més concordances de norma lingüísti-
ca. Tot i així, no hem registrat cap context en què la 
norma sigui l’agent de l’acció. En canvi, hem detec-
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tat fins a set propietats que hi fan referència: fija, 
general, sistema, lingüística, nacional, general i idiomàti-
ca. La majoria d’aquestes propietats són no restric-
tives, com nacional o general. Les úniques propietats 
que hem detectat que transmeten una connotació de 
no-llibertat són fija i sistema. També són nombroses 
les concordances en contextos en què el terme és el 
tema de l’acció, totes elles amb una connotació res-
trictiva, excepte dotar de. Finalment, en els casos en 
què la norma és l’objecte de l’acció només detectem 
concordances que transmeten una visió restrictiva, 
com conjunto de o se ocupa de.
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Diccionari Acció de norma Connotació Concordances
DRAE16 Agent Restrictiva —
Permissiva —
Tema Restrictiva se ajusta a, fijada, que sirve de
Permissiva —
Objecte Restrictiva —
Permissiva —
Propietat Restrictiva —
Permissiva —
DRAE21 Agent Restrictiva sirve como modelo o tipo, sirve como patrón de referencia, tipificar
Permissiva —
Tema Restrictiva ajustar, que sirve de, ajustar a un tipo
Permissiva —
Objecte Restrictiva forma correcta de
Permissiva conjunto de, contra
Propietat Restrictiva modelo
Permissiva —
DRAE22 Agent Restrictiva modelo perfecto que sirve de
Permissiva —
Tema Restrictiva ajustar, dictar, que fija, que sirve como tipo, modelo, patrón  
o referencia, sujetar a, ajustar a
Permissiva —
Objecte Restrictiva forma correcta de
Permissiva conjunto de, falta de, contra
Propietat Restrictiva —
Permissiva —
DEA Agent Restrictiva —
Permissiva —
Tema Restrictiva se sujeta a, se ajusta a, servir de, que establece
Permissiva dotar de
Objecte Restrictiva conjunto de, se ocupa de, con arreglo a
Permissiva —
Propietat Restrictiva fija, sistema
Permissiva lingüística, nacional, general, idiomàtica
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3 Síntesi
En aquest article hem realitzat un doble estudi. D’una 
banda, hem analitzat com els diccionaris normatius i 
d’ús descriuen el terme norma en la seva accepció lin-
güística i en quins articles lexicogràfics del diccionari 
apareix el terme. D’altra banda, hem observat el lèxic 
que es recull en textos especialitzats sobre la norma 
lingüística, hem identificat les estructures que acom-
panyen el terme norma i, a partir d’aquestes estructu-
res, hem deduït la connotació que exerceixen sobre la 
norma lingüística que transmet el diccionari.
Els resultats de l’anàlisi de la definició de norma en els 
diccionaris han mostrat que totes les obres inclou-
en una definició general per al terme, però només el 
GDLC, el DIEC1 i el DIEC2 en català, i el DRAE22 en 
castellà in clouen una accepció específica per a la norma 
lingüística. 
Hem pogut analitzar els diccionaris segons criteris 
diferents: el nombre d’ocurrències de norma, el tipus 
de mots que inclouen norma en l’article lexicogràfic, la 
connotació restrictiva o permissiva de les concordan-
ces del terme en els articles lexicogràfics, etcètera.
Els diccionaris d’ús són els que presenten un nom-
bre més elevat d’ocurrències de norma: el DEA en 
llengua castellana i el GDLC en llengua catalana. En 
concret, el DEA conté més del doble d’articles que el 
GDLC. Tot i això, és sorprenent que el DEA no faci 
referència explícita a la norma dins la seva definició, 
com és el cas del GDLC.
Els diccionaris normatius són els que contenen 
menys ocurrències del terme norma. I entre els revi-
sats, els publicats més recentment són els que inclo-
uen més ocurrències del terme. També destaquem 
que el conjunt de les edicions del diccionari normatiu 
català (DGLC, DIEC1 i DIEC2) conté més ocurrènci-
es de norma que les tres edicions del normatiu castellà 
(DRAE16, DRAE21 i DRAE22). 
En els diccionaris de català predominen els lemes 
derivats de norma, seguits dels que representen aspec-
tes de la gramàtica. En canvi, el grup més nombrós en 
castellà correspon a lemes que es refereixen a aspectes 
de la gramàtica i, en segon lloc, trobem sinònims de 
norma. Finalment, els menys nombrosos són els deri-
vats del terme.
Hem classificat els diccionaris segons si transme-
ten una visió permissiva o restrictiva de la norma a 
partir de les concordances que acompanyen el terme 
en les definicions dels articles lexicogràfics. Els dic-
cionaris que presenten la norma com una directriu a 
seguir són el DGLC i el DIEC1, en català, i el DRAE16 
i el DRAE21, en castellà. Els diccionaris que trans-
meten una visió de la norma més laxa són el DIEC2 
i el GDLC, en català, i el DRAE22 i, especialment el 
DEA, en castellà. 
Finalment, volem remarcar que el criteri de permis-
siviat-restricció té una relació directa amb el criteri de 
la presència. A partir dels resultats obtinguts veiem 
que com més present és el terme norma en els articles 
lexicogràfics, la concepció de la norma que transmet el 
diccionari és més permissiva. I si és menys present en 
els articles lexicogràfics del diccionari, la noció de la 
norma es presenta més restrictiva i rígida. 
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Notes
1. Aquest article és resultat de la tesi doctoral La norma lingüística en els diccionaris: contrast del discurs lexicogràfic de llengua catalana i 
de llengua castellana (Coll, 2013), que ha rebut el Premi Institut d’Estudis Catalans de Lexicografia i Onomàstica Joan Coromines 
(2014).
2. Considerem que un diccionari d’ús és aquell que no s’ha elaborat en el si d’una acadèmia de llengua i que té certes caracterís-
tiques que el diferencien del diccionari normatiu: no valora la correcció o incorrecció dels usos i recull un volum de lèxic major 
que el diccionari normatiu, incloent-hi més lèxic especialitzat i enciclopèdic (Rey, 1983; Martínez de Sousa, 2003).
3. Les diferents edicions dels diccionaris normatius i els diccionaris d’ús són coetànies d’una llengua amb l’altra.
4. La lletra D indica que el terme norma es troba en la definició de l’article.
5. En l’article lexicogràfic de normalitzable no es fa referència explícita a la norma lingüística, però sí que podem aplicar la seva 
definició a aquest tipus de norma, motiu pel qual l’hem inclòs a la llista. 
6. Hem inclòs alguns articles que no contenen el terme norma en les seves definicions però que sí que s’hi refereixen, com canon, 
ideal i normar, que fan referència a tot tipus de normes, incloent-hi la norma lingüística, tot i que el diccionari no ho especifi-
ca explícitament. Generalment, els lemes d’aquests articles comparteixen l’arrel amb altres lemes, els articles dels quals sí que 
inclouen explícitament la norma. 
7. La lletra E indica que el terme norma es troba en l’exemple de la definició.
8. No hem tingut en compte aquelles ocurrències detectades en els exemples de les definicions, ja que en molts casos no obser-
vem cap patró que ens permeti fer una classificació.
9. Terminus 2.0 és una estació de treball per a la terminologia desenvolupada pel grup IULATERM, que integra la gestió de cor-
pus i de terminologia, i permet crear i gestionar grups de treball i modelar les categories de dades. Per a més informació vegeu 
http://terminus.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl.
10. El corpus d’anàlisi és petit (cada text té aproximadament 7.500 paraules) i, per tant, els resultats obtinguts en aquest apartat 
de l’estudi s’han d’interpretar amb prudència.
